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The purchase of a new machine does not guarantee the compliance with the existing legal regulation or that the acquired 
machine is without risks. This is the reason because the machines must overcome several requirements before buying and 
complete the full paid. 
 
Investing in new machines is not always an option available to all companies. In some cases there is the conflict between the 
production achievements and the compliance of the health and safety regulations. Is going to describe the different situations in 
which the company will have to face and there are going to provide the tools to follow the legal and production requirements. 
 
The procedure to buy machine is more complex than a simple transaction. It can be different scenarios that must be face and for 
which the company is not prepared. The most common situation is the purchase of a new machine. The reality of the current 
industrial environment is very changing, companies must adapt to new products and diversify. It make to be agile and versatile to 
change. Usually companies have a limited budget to invest in a new machine, which means that existing equipment is modified to 
suit the desired production lines. This second situation can be approached in several ways. In the best case, it’s possible to 
contact with the manufacturer and ask to quote the desired modifications. If there is no manufacturer there are two other 
possibilities. It will have to look for another company capable of realizing and certifying the modifications. The last of the cases 
consists in acquiring manufacturer responsibility. Situation of direct responsibility, by which the company will take charge of 
designing, modifications and contracting the certification.  
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La compra de una máquina nueva no garantiza su cumplimiento con lo establecido en el reglamento jurídico existente, ni 
significa que se adquiera una máquina sin riesgos. Es por ello, que las máquinas que se compren deben superar varios 
requerimientos antes de aceptar el equipo y ser pagados por completo. 
 
La inversión en nuevas máquinas no siempre es una opción al alcance de todas las empresas. En algunas ocasiones existe el 
conflicto por cumplir con las necesidades de producción y la legislación de prevención de riesgos laborales. Se abordarán las 
distintas situaciones a las que se enfrenta una empresa y proporcionarán las herramientas que puede emplear para cumplir con 
los requisitos legales y productivos. 
 
El proceso de compra de una máquina es más complejo que una simple transacción. Se pueden dar diversos escenarios a los que 
hay que hacer frente y para los que no se esta preparado. La situación más habitual consiste en la compra de una máquina 
nueva. La realidad del actual entorno industrial es muy cambiante, las empresas deben adaptarse a nuevos productos y 
diversificarse. Esto les obliga a ser ágiles y versátiles al cambio. Las empresas disponen de un presupuesto limitado para invertir 
en nueva máquina, eso hace que los equipos existentes se modifiquen para adecuarse a las líneas de producción deseadas. Esta 
segunda situación puede abordarse de varias formas. En el mejor de los casos se deberá contactar con el fabricante y solicitar 
que presupueste las modificaciones deseadas. De no existir el fabricante surgen otros dos caminos. Habrá que buscar otra 
empresa capaz de realizar y certificar las modificaciones. El último de los casos, consiste el adquirir la responsabilidad de 
fabricante. Situación de responsabilidad directa, por la que la empresa se hará cargo de diseñar, modificar y contratar la 
certificación. 
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